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表 1 年齢階級別に見た死亡者が希望していた死亡場所




病院 ・ 希望なし 不 明
宅 診療所 その他
総 数
総 数 100.0 31.0 100.0 89.1 8.2 2.6 57.1 12.0 
65-69歳 100.0 21 7 100.0 82.4 15.1 2 5 65.4 12.9 
70~74歳 100.0 23.3 100.0 86.2 11.0 2.8 60.7 15 9 
75-79歳 100.0 27.8 100.0 89.0 9.3 1.8 58.3 13.9 
80~84歳 100.0 30.3 100.0 90 4 7 0 2.6 57.4 12.3 
85-89歳 100 0 37 8 100.0 89.5 7.0 3 5 53 4 8.8 
90歳以上 100.0 40 9 100 0 91.8 5.9 2.2 50 0 9.1 









































ろへのケア支援）及び，バ リアフ リー （物理的な障壁



















表 2 退所先・退所事由x調査年度別（ ％）
種
集計対象施設 入 院 その他







昭 52 566 11,547人 12.5 65.4 5 7 14.7 1.8 
特 昭 57 1,538 21,332人 10 9 45.2 25,2 4.2 12.3 2.1 
昭 62 1,068 17,028人 9 1 37.3 33.5 4.0 14.9 1 2 
平 4 522 7,272人 4.5 33 5 45 4 2.1 13.4 1.1 
養 平 ， 2,608 35,156人 2.9 30 9 49.3 2 2 10.1 1 o. 5 1 3 1 0.2 1 o.9 
13 7 1.1 
出典：第 5回 全国老人ホーム基礎調査報告書特別養護老人ホーム編の表の一部 を修正，全国老人福祉施設協議






































































































施 設 病 院
I園内て死を迎える I I入院先の病院て終末を迎える I
I寮母か病院て付き添う I
c----------------------------------------,----------------------------------------,---------------------------------------- —,- ---------------------------------------





























：・死への不安を取り除くため日常的会話をする ・家族の希望があれば園内で終末介護を行う ： '---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 
・バルン挿入








’•団体の暮らす場「施設」を「死」を待つ場所としたくない'----~:: _:_~ _ -_  :_:-_  :_~_: :::~ _:- _ ·_: _-:~ _:-_・:_::-:_:-_ --:_~~--·--:---------------- ------------------------------------------------------------------------------: 
（注） C・ソンダースの理論を基に箪者が項目を独自に分類作成した．
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